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此对中国的财政收支划分制度予以更为深入的分析。










体制方面均进行了积极探索。譬如，从 1917 年到 1957 年，苏联施行高度集中的财政体制，联盟预算占国家
预算总额的 70% － 80%。从 1957 年开始，苏联开始下放大批中央企业，并着力通过制定《苏维埃社会主义
联盟和加盟共和国预算法》、《加盟共和国预算法》及《自治共和国和各地方苏维埃预算法》扩大地方政府的
财政权力; 从 1957 年到 1965 年期间，联盟中央财政收入平均占国家财政收入的 48． 8%，支出占 42． 6%。从





方权力过小对建设社会主义不利。1957 年 11 月，一届全国人大常委会批准了国务院改建管理体制的文件，
决定于 1958 年实行“下放权力”的改革，其中包括: 下放计划权、企业管理权、物资分配权、基本建设项目审
批权、投资和信贷管理权、财政权和税收权、劳动管理权等。此后，中国政府进行了长期的“权力下放”改革







础。自 20 世纪 70 年代末、尤其是 1994 年以后，中国的“放权”改革开始突破传统社会主义国家的财政收支
划分制度模式，向财政分权改革及企业市场化改革的方向转型。具体而言，国务院于 1993 年 12 月 15 日颁
布《关于实行分税制财政管理体制的决定》，对于中央与地方的事权和支出、收入作了比较明晰的划分，并规
定从 1994 年 1 月 1 日起分设中央税务机构与地方税务机构，由中央税务机构即国税系统专门负责中央税收
的征缴工作。分税制的建立，不仅极大地增强了中央政府的“财政能力”，而且地方政府，尤其是县市等基层
政府，亦经由分税制改革而在一定程度上获得财政收支上的独立地位。譬如，在财政收入方面，地方固定收
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经济学家钱颖一等人正是由此而将 20 世纪 80 年代以后中国的“财政包干制”、“分税制”称为“市场保护型












收入来源不同，历史上主要存在六种财政国家: 领地国家( domain － state) ，贡赋国家( tribute － state) 、关税国
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的社会福利政策; 等等。瑏瑡 据世界银行( 1995) 统计，二战后各国盛行国有化浪潮，20 世纪 70 年代到达鼎盛时












率取决于计划的资本投资范围。瑏瑤 从统计数据上看，从 1950 年到 1957 年期间，国家财政收入主要由各项税
收与企业收入组成，但是企业收入由建国初期仅占 14%的比重迅速扩展为 47% 的比重，1958 年企业收入即
已超过各项税收的收入，这种状况一直持续到 1978 年。瑏瑥 这说明，工业部门国有化并由国家直接征收国有
企业的利润本身就是“赶超型”经济发展战略实施的重要途径，以国有企业为主体的公有制经济乃是传统社
会主义经济制度模式的重要基础。
第二，农业集体化并通过农业税及价格剪刀差为工业发展提供资本积累。20 世纪 20 年代，苏联经济学
家普列奥布拉任斯基曾经提出了原始社会主义积累理论。根据这一理论，为了将投资集中于重工业，必须主
动推迟轻工业和农业的发展，严格控制消费，甚至不惜降低消费，以很低的价格从农民那里购买产品，同时通
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并规定集体农庄成员有义务供应它所要求的数量的产品: 集体农庄无法保有所需的资源，以向其成员支付国
家农庄的工资。集体农庄不像国家农庄，似乎是为了‘税收征集’的目的而不是为了‘集体主义’治理而组织






如前揭所言，由于计划经济体制中存在的诸种弊端，中国政府自 20 世纪 50 年代起即开始了以“放权”
为内容的改革进程; 从 20 世纪 70 年代末以后，此种“放权改革”并不仅仅停留在中央政府对地方政府下放
权力之层面，而是逐步走向政府向国有企业或集体企业“放权让利”、进而允许私营企业存在并对其逐渐放
松管制程度的市场化改革道路。具体言之，从 1978 年以后，最初是为了“调节企业的利润水平”、“加强对企
业的财务监督”，后来则主要是为了“增强国营企业的活力”，经过了 1979 年到 1983 年试点之后，中央政府
从 1983 年起对国营企业全面开征企业所得税，以部分取代原来的国营企业上缴利润。从 1984 年第四季度
开始，中央政府又试图从“税利并存”过渡到完全的“以税代利”，其具体做法是对盈利的国营企业征收所得
税( 国营大中型企业按 55%的比例税率征税，国营小型企业按照新的 8 级超额累进税率征税) 和国有企业调









乡个体工商户所得税暂行条例》、1988 年国务院颁布了《私营企业所得税暂行条例》，特别是 1994 年 1 月 1
日实施的《中华人民共和国企业所得税暂行条例》，国有企业、集体企业和私营企业统一实行 33% 的企业所
得税比例税率。从国家财政收入的各个项目来看，1978 年国营企业收入为历年最高( 571． 99 亿元) ，此后逐
年降低，到 1993 年仅有 49． 49 亿元; 而税收收入则由 1978 年的 519． 28 亿元逐年增加，1993 年增至 4255． 30
亿元，2004 年更是增加到 26396． 47 亿元。当前，税收已经成为中国政府财政收入的主要来源，占财政收入
的 90%左右。瑐瑠
葛克昌教授认为:“租税国家与所有权者国家之区分，主要在于租税国家承认私有财产权，纳税义务人
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或许，正是在税收收入、经济效率等因素的刺激之下，从 20 世纪 80、90 年代起中国国有企业数量、就业人数、
产出比重等等均在逐年下降: 2002 年中国国有企业数量不到 30000 家，占全国企业总数仅为 16． 22% ; 国有
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